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d f ghiijk lmn olpq rst urnnrvriw
ijxyrlznrnurl vrnrqsrl{ |}{ij~u| u|pnnxz
lpii~n qt|lhll~ vrs k~ u~o|l ~j
ql}r| kjrov  p|n|i zpq
fj ~uy~rnnru{nw s~|upun mi ijrz
vmntri lpst~un pnn lpn~l gxyrq
lujlr   mnrlml mi voqz
upiipspl rpu pqhi 
xj|szym|s vpih}|u urnrl| ril{vz
ymij yhnlw ~u| rn{ hs| }|nhvplw
v~} ~jl~qp| hunryrnrl ijrjrll
 |pnnxlhll ~uy~rnnr|rq ~ oqplw ~
o}~| mi ~ yxj|yphi| mijlw nhy~u~l mi
stp~u~l rnrqxlrll vrs ¡st|u ~uy~z
rnnmq  ~vrnt vkjrovoqu lon~}hz
qp~q y~q  ~j ~uuh vms ¢~qj
ql}rumql vu}{ vkjrovmnrl
|i vrsrnrq|u f u|pnnxlpi  vpoi
£z|s yhnl nplg~l
d  vpoi zmq ~ ¢~qj
¤~gpv  ml ¥~qxlpi| ¦trny §j~uz
ujm|iuhn~ mi §j~u|iuhn~ l~qon|
irsxlimsmyrn u|l~u~xlhllou ~ ¨|ovr|
kl| ixurlrq nmy{ ¢~qjzv~ojnroz
vhl mi uqtmuml ©rq}r lrllu ~
rp~lhlw ~ urxlmil mi ~ v~ojnrov
rni{ mijml ªr urnn ijpvhnq| ~n ~
i~qpn~lhi lmqt{nw ghst ~ v~ojnrz
ov rni{ ~n~ |srq hiij pnn~hl~q
y~qw ihu rirlrq lrqtmqt| y~uhn~lz
}~~hu gonn~q~u ~ ij~uhpshu~
 ijqu ~j |iuhn~ l~qppq~uw
«¬«­ ®«¯«°±« mi ~ l~qonuq~u
 ²«³´ µ«¶· ¸¬±³¬¹º »¬±
²¬­¬¯· ¼«°°«± ½¹· ½«°¾ ·
¿¾« ±°· ¼³ À±³ Á« ¸­¬·
ÂÃ¯¬ Ä¿­¬¯· ¼¹ÅÃÆ« ½¬±³±¯¯«·
®º¹ Ç±È±· ¿«± ÉÆ¬ w ~u|u
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d f vkjrov s~nm|ppq  vpz
oi zmq qtxnl vrs Ð~ ijhh ijnrz
lmirÑ Êxv |}{ij~u| u|pnnxlpiw  ol~i
Òpijn ijhpijvymij mi ~ yrnr
}hnshj ijhhql{u l|ijlrnrlmr f
u|pnnxlpin ijn rijpvhn ~ n~ 
hn}~npq hny~ig~l
d fj ql}r| kjrov rrq ~j
myrq |i mijl yrll ~ l|jrqrstr}|u
~nu~nhvv~n vrsrq}rjrll kjrovhu
Óij~up~ Êxv rq}rjymqtihhj~z
lhq Ôrq}msqu rjkll~n ~j f|u~|
~st~ ¡strinrl yhnl
 pln ij~~}lm| hs~v yhnl ~
vkjrov urlmrqÕ ~|u~| jrqr ijnl
ÖÅ«³«¶« ÂÃ¯¬ mi ~pl~| ujrvz
u}mimyrnw y~n~v|ql ypnlhj~lhi strz
ruhs~vhuw umjvyri hsn~nuhjpi
mi uqtyrvol~lu yplpu ~ u|Êi|url
mi ~ q~sthu~l Ë×Í ÃÎÏ fj ql}r
Êi~qhup~q ~j hul~li~huqpn rngrz
ntrjrll }|s|lpn|i lpnpq ®°´ØµÅ³
¸´Ù¬³´ ~|u~| umr|l yrlxlrllu
Ú pln ®º¯« Û¾°¿ ijhpijz
vymiijrn l~npnuhjg~ll~u ~j m}run{z
}{uw ~u| ÐÜ~ ijhh ijnrlmirÜÑ Êxz
v k |}{ij~u| u|pnnxlpil vol~ll~ r ~
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